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puede decirse, cammos desca-
rriados.
Con pretexto de aumento de tri
butación al Estado, aumentos Im-
por~antcs si, pero nunca cqui\a-
lentes a los remedios adopt<ldos, se
aumentaron en una proporción
abrumadora alquileres y viViendas
hasta tal punto que en muchos
casos casi se ha duplicado cse <11-
quiler, no habiendo aumentaJo
siqulcra en un doble la tributa-
¡,,;ión, adviniendo que esta doble
tributación aunque fuera, no seria.
razón suficiente nunca en justicia
para esas subid<ts en el precio de
los pisos que hacen imposible a las
clases trabajadoras y media el que
se puedan defender y vivir.
Pero ha llegado la hora de cor-
tar esas ambiciones y de scjctar el
in lerés de esos bon itos negocIos.
El DireCIOJio militar que, pese
a los pollticos que nos rigieron,sa-
be gobernar con miras a la Justi-
cia \' al bien común, tanto tiempo
olvidados. quiere poner pronto y
eficaz remedio a esas demasias, en
beneficio del pueblo. en bicn de los
obn:ros de los trabajadores, de to-
das las profesiones, sin traspasar
los limites de la ju~t¡(.ia, atenJien·
do, sí, al humilde pero sin Jespre-
ciar tampoco los jusllsi¡¡;os dere-
chos del capital y del hacendado.
Para que los artículos de prime·
ra necesidad lleguen <1 manos ud
consumidor con el sobreprecio ju~·
to, ordena a los Ayuntamientos
que, en el témino de un mes. r.:s-
lablczcan en el Comercio ItI lasa,
~,¡n la condición de que el CulllL'l-
¡.:i¡lnlc solo puede lucrar. ¡Jagaci(}....
tI':; gastos, un catorce pllr ócnto
anual, cantidad muy respetable
pJra garantir el empleo de un
los acontccimi('ntos, tiene sus ven·
taias)' susinconvenien¡es. Las pri.
meras porque deja toda la respon·
sabilidad de lo que se actúe al Di-
rectorio militar. Los segundos por
que priva a éste de los consejos de
hombres experimentados en la go-
bernación del Estadoj pero tal si-
tuación ha de ser, furzosamente
transitoria -B. LOls.
Madrid 8 Octubre de 1923
,
Momentos históricos
trisws capaces de arreglarlo todo
y como era natural le salieron al
Oirectorio crmsejcros espontáneos
de todas clases. Contra ellos toda
precaución es poca y aquél hará
bien en abroquelarse para evitar
que. a su sombra, pueda haber
quien procu:-e obtener provechos
personales.
La actitud de los partidos poli ti
cos, permaneciendo al margen de
El Directorio mili:ar siguiendo
su plan de justicia)' de renovación
acaba de dictar una disposición
acertad ísima, eq u Haü \·a, protecto-
r:l del comercio pl'f ' pW';echosa a
la \'CZ para el consumidor. para el
obrero, para la clase media hasta
aquí imposibilitadus para poder vi-
vir con verdadero decoro, apesar ¡
de los salanos y aumentos de sus
sueldos.
Desde que comenzó la guerra,
mejor aún, desde el instante mis·
mo de la post-guerra, firmada ya
la paz, tué cuando se sintió de ver
dad en España la carestia y la im·
posibiliuad de vivir.
De año en año, aunque las pri-
meras materias h<iyan disminuido
dr.: vcllor, valtendo muchas cosas
casi al igual que antes y hasta re·
bajados mucho lus precios de artí·
culos y manufacturas de primera
Ol.:cesidad en las fuentes de pro-
ducción, ello no obstante es cada
dla mayor el aumento de las cosas
y sino mayor el mismo que en los
días de la post-guerra. cuando es
liba justificadísimo ese aumento,
por varias razones de Indule co-
mercial y de trabajo, razones que
hoy no existen, no pudiendo justi
ficarsc por lo tanto los precIos ac·
tuales que hoy rigen en los merca-
dos españoles.
Esta situación no podia tolerar-
se. Por mucho que fueran eleva-
dos los sueldos y jornales, los ar-
ticulas subian en proporción mu-
cho mayor. )' todos nos encontrá
bamos imposibilitados para resistir
si el Estado y el propietario no
3cudlan de nue\'o en nuestra a\-II-
da económicamcnk_
El inta~'i Jr.: ]l s C,lpilJlistas y de
mu.:hísimus pr"pll':!Jrll'S t o m Ó
por fin ,url!ieron l!obernantes que, lel!islando
cialmente y en justicia, harán po-
sible la vida en España
cos encanecidos en el servicio de
la Patria, es. cumo-sabe cualquier
estudian le de Derecho, un
término medio entre el sistema Jn.
glés Y el francés y todo cuanto se
jiga en contra de su parte perma
nante, considerándola como rémo·
ra para los avances modernos. es
pura palabrería.
Sólo una demagogia puede con-
siderarse partidaria de reforma tal
en su deseo de aten lar contra los
propios fundamentos del Estado,
con el único fin da sustitUir nues-
tro Parlamento por una Conven-
ción.
Los hom bres de gobierno no
pueden prestarse a eso: a lo su mo,
como pretendían los de la Concen-
·tración, debe llegarse a la reduc-
ción de la parte permanente, con
el objeto de dar paso a la Cámara
2. otras rcprcscnt3c!oncs socla~e.)
que hoy no tienen en ella asiento.
e·Cómo no ha de merecer, por lo
tanto, elogIO, en este punto, la no·
ta oficiosa del Directorio cuando
responde, a una realidcld viva na-
cional?
Francia misma, a pesar de sus
convulsiones, desde 1870 acá, no
se atrc\·ió a ir contra la constilU-
ciün de su Senado y as! vimos, no
hace aun cuatro o cinco años, la
noticia del fallecimiento de un Se-
nador vitalicio, nombrado por Na-
poleón 111 y contra cuya invf~stidu·
ra permanente, nadie atentó_
El Directorio o las personas que
lo sucedan han de pensar muy
pronto en la necesidad de un Par-
lamento y entonces será la ocasión
de. pensar en reformas doctrinales
respecto a la constitl:lción de las
Cámaras.
Fuera de lo que antecede y por
lo que alañe a otros asuntos de
Gobierno, no pueden escatimarse
e1ogios- y en nuestra situación
personal tienen que ser sinceros-
al acuerdo de rebajar el cupo mi-
litar y al de abordar francamente
la conslilUc;ón económica.
Libre ya el Directoriode la preo-
cuoación del vencimiento de los
cupones del Tesoro y merece un
aplauso nuestra llanca por las fa-
cilidadesquc dió para que no su-
fra el crédito público-debe canee
dérselo otro de confianza para la
extJnción dcl déficit. a fin de que
la Hacienda entre por vías de fran·
ca normalidad.
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MADRIDDESDE
Estamos todos intrigados res-
pecto a la trascendencia del De-
creto que el General Presidente
anunció para ('sta semana.
Dc importante le,> calificó el Mar-
qués de Estella. De sensacional lo
reputaron muchos.
¿Qué sera? La fantasla se ha des-
bordado pensando en ello, q uc-
riendo, como siempre,.Jos asiduos
a los mentideros políticos sacar
consecuencias de todo orden.
Lo cierto es q uc la curiosidad
pública, desorientada l espera con
lmpaciencia la nueva disposición
del Directorio militar que actual-
mente rige los destinos de España.
Como no hay mal q uc cien años
dure esperamos-y poco vivirá
quien no lo vea-esa y otras me-
didas que, de seguro, no serán tan
alarmantes como algunos propa-
laron, ;:omo hay derecho <1 esperar
de las últimas disposiciones del
Directorio, que van siendo de
carácter menos radical que las pri-
meras.
Se ve el deseo, por parte de los
hombres del nuevo régimen, de ir
entrando en los cauces normales
para ir derechamente, de seguro,
a un estado de legalidad constitu-
cional en plazo breve.
La medida disolviendo los Ayun-
tamientos no fué tan eficaz. como
se proponían, porque los acapara
dores en las grandes poblaciones
y los caciques en los demás pue-
blos siguen imperando con más ó
menos limitaciones, yes que no
puede cambiarse de repente, por
un decreto, el estado social de un
pafs, cuando éste es la obra quizá
de siglos.
La nota oficiosa del Directorio,
publicada el viernes último, es la
demostración evidente de que los
que lo constituyen no quieren dar
saltos en el vacio en cuestiones de
tanta trascendencia como la diso-
lución de la parte permanente del
Senado y en otras, que requieren
meditación y estudio.
Quieran o no sus impugnadores
el Senado espanol-yespeciaJmen.
te su parte permancnte-dió siem
pre testimonio de su ecuanimidad
y de su patriotismo, estudiando
con más cuidado que el Congreso,
los problemas de interés general
Nuestra Cámara alta, donde tic
nen asiento las representaciones
del pals y cuyos escaños también
están ocupados por muchos polfti.



























































En la propuesta última han sido desti·
nadas al Regimiento de Infanteria Galicia
número 19 el COJ1lJ1ldante l). lose Ferrer
Ibáñe.z, el Capitán D. Jase Cánovas Ca-
sanova, y los Alféreces O. Luis Pallás
Martinez. D. Jesús Gómez Zamalloa, don
Eduardo Rodríguez C.-alleja, D. Florenti-
no Moya Diaz. D. Gabriel Mezquida Ve-
ny. D. jase López Palazón, D. Bernardo
Lozano Pina', D. Inocencia Real Herraiz,
D. José Olivera Delgado. D. ,\\anuel Bus·
tos Garcla y D. Alfonso Infante Bernal.
lodos ellos a excepción del Capitan para
formar parte del Batallbn expedicionario.
Tambien han sido destlllados a dicho Re'
gimiento los Tenientes E. R. O Pedro
Ferm\ndez Martinez y D. Calixto Artiga
Calvo.
En la misma propues.ta han sido baja el
Capitán D, Gonzalo Gómez Abad, por
pase a la Caja de Logrorio 79 y el Alférez
E. R. D. Sebastián Vicent de Haro, <ll
BalalJón C¡¡zadores Chiclana 17.
El suboficia D. Jase Rincón González
ha sido destinado al Regimiento de Infan·
teria Las Palmas 66 y al de Galicia el de
igual empleo, ascendido por méritos de
Guerra, O. josé Abad Malta.
El Capellán del fuerte de Coll de la-
drones D. Leollcio Martínez Pérez ha si-
do destinado al Batallón expedicionario
del Regimiento Infanterla La Victoria mi'
mero 7a en Larache. para donde ha salido
con objeto de incorporarse. En su sustilu-
ción ha sido designado el de igual empleo
D. Jesús López Jiménez.
WLML¡UASt.GS_,"""SZi55t.QCLiCZL 7SJ&.~,
Los maestros nacionales de faca, en
previsión de la diver:iidad de criterios
que individual y colectivamente puedan
ser elevados al Directorio militar; aten-
tos igualmente a la suspicacia!/ rece/os
con que habrían de ser acoRü/os por fa
mayoría (le la clase las reformas que
puedan illferesarse por conducto de enti-
dades que uiuieron en ambiente muy dis·
tinto del actual, '/j. animados, linalmell-
te, d!!1 deseo de marcar al nuevo y popu-
lar Gobierno una orientación democrdt¡·
ca en relación con el derecho de petición
qoe el Magisterio, como todas las Ins-
tituciones. Iza de ejercer. cursan al Exce·
lenti:iimo Sr. Presidenle del Directorio,
el siguiente despacho:
(En nombre varios compañeros y pro-
pio, envíamas V. E. leal adhesibn Direc-
torio. cuya noble empresa redimir Patria.
ofrendamos toda nuestra voluntad, rogán-
dole QUc para educar ciudadanos. faciliten
en su dia, medios apropiados locales, ma-
terial cientifico Que, hombres extraviados
nos negaban sistemáticamente, y que si-
ga, sentir clase eligiendo Comisión por
sorteo el1tre las diversas catl>gorías Esca·
lufón MagisterioJ.
El t.xcmo. Sr. jefe del Gobierno se
digno cOnlestar:
(Recibido su telégrama agradezco ad-
hesión que envían Oireciorio. Tendré
presente sus deseos para resolver como
proceda l .
Lo que se publica para conocimient,')
del Magisterio que coincida con la peti-
ción y particularmente para el que inte






Viernes /2, festividad de .Vfra. Sellora
del Pilar
Grandes sesiones de Cine, peliculas
muy interesantes. Po las 6 y media y 10 en
punto.
.... ~•.............•....
Con lo precedentemente dicho termina
la modesta labor que 11le' había impuesto y
que por causas ajenas a mi voluntad no
pude realizar en lo!!. días de la celebración
de su Centenario, como humilde homena-
je al hombre Que si como Sabio nos deja
ad!'lirados, como persona era todo senci-
llez y corazón; su labor a la ligera apunta-
Ja _Iueda, pero si alguien quiere saber
más, busque y rebusque su datos biogra·
ficos y en ellos encontrará detalles para
qucdar asombrado ante tanto tesón y tan-
ta f¡nneza pues ooste saber que ademas de
lo dicho en la Cirujía introdujo modifica-
ciones )- orientaciones que hoy nos pare-
cen naturales pero que entonces en medio
de hostil! lades tuvo que imponer.
La mortandad por causa de operación
era <lterradnra, de cada tres operados de
miembro importélllte moria uno. de cada
cinco partos en 'lile tuvier<l que intervenir
rl Cirujano (entonces s;n despreciar a los
actuales los habia elllillC'IlHsimos) 1l10riall
2 o 3 etc. etc.; lodo esto desaparece o se
<Il11¡llora con ses predici.1Ciones acerca de
la am¡sel'sia y asepsia y C011 la cura de
Li!'ter cirujano illgles que la puso en boga
con Arreglo a las Icarias de Pasteur y Que
no ,ons stc más que en tapar las heridas
con mediOS despro\·istos de lIlicrobio~,
U1ilizando la gasa y el al~odót1 en sus \'a
riadas formas para pres('f\·arlas del con-
ta~io y haciendo en otros uso de desill-
it'dantes elll'rgicos COlllO el ácido fenico.
,\iatanzas y gracias lI1erece esle gran
homhre de toda la Humanidad y desde las
columnas de este Penódico cuyo Director
acogió con simpatia la idea de esle mo-
desto recordatorio. rindo una vez más mi
tributo de ¡¡dmiracióll ante este hombre
cuya talla tan pocos alcanzaron.
AN[)lH!~ CEN)OR LLoPls
jaca. Octubre de 1023. _~~'~o" ....:;.
, ~ ,. ~
)OOOO()()(~'~ ~..
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Salón Variedi,...~s
para despues tratarla cuando le presenta·
rOn a un niño cuyo nombre se ha he..:ho
Cl! ebre por esta callsa Jusé Meister que
habia sido mordido furiosamenle por un
perro en una porción de sitios, el nino se
salvó con el método de Pasteur y con él
pr:cipia el número 1 de la serie de vidas
salvadas de una muerte horrible y cierta.
continuando con la de Ull pastorciio l/ama-
do Juan Bautista Jupllle Que sufrió graves
mordedmas ror airo perro rabioso al de-
fender a otros niños del ataque del pobre
nnil1lnl y después con otrros y otros mere-
ciendo citarse el de los 19 rusos mordidos
por un mismo lobo rabio~o !levados a su
presencia al enterarse de los casos prece-
dentes y de los cuales salvó a 16. siendo
la \'uelta él su pais el portavoz más renl y
e:ficaz del gellio del hombre inmorlal a
quien RUS18 en la PNSOtHI de su Zar testi-
1110nió su agradecimiento felicitándole pero
sonalmente, dándole una condecomción y
100.100 francos para el entonces futuro
In!:'lituto Pasteus que se levanto por sus-
cripción que quedó cubierta muchas veces
en poco tiempo Y. cuya inauguración se
verifico el l-l de ;'¡ovirmbre de 1882 con
la asistencia de Carnal, Presidente de la
República.
Posteriormente el 27 de Diciembre de
189'2 se veriflcl'l la sesión de homenaje al
esclarecido sabio que a la sazón cumpl1a
7U años, reuniéndose a tal objeto lo más
escogido del mundo científico para lesli-
llloniarle la gratitud mundial a su hU.1 ani-
tarios Irabajos y por último según digimos
nI principio el ~~ de ~epliembre de 18!13
Cl1lregó su alma a Dios dcsrlpareciendo de
este 1lltltldo pero dejando una luminosa
estela que perdur<lrá al través de los si-
glos y uuyo n0I11),r,· será impereredera en
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I ll·n t': lpit JI. ~;)Ja Ji-:e la cir..:ular
JI. IS(I~\h \. Je <; ,ncl"ncs, pcco <JI
\'1 lIiJr ota ¡n~J1Ja go.:ncr<ll qu~ no
·,a 1 Jdcnso al t':.I:"lIt,ll sino que
l"el:C yal pr r'''i tiempo Uen
':.1\' 'f~':r.:r al C()n~unl1Jor_ es
're\ r ~ue s{.ra una ky obso.:n·a-
II 1 I lUt.:SW 1101" la vcrJade <l au-
r J j \. que han de aceptar es-
n ni r¡' 1 n o.: n le por ser justa. el
0.:' l'l't':I:lnt~ \. d puchlo
l~l·spe,·tLl a IIlS alqlJileres lam-
hl "n, s~¡.:ún la pl'cns,.l, tient: r.:stu-
di J:'i \' pr lYC'.:t\Js s<lbl0S 1.:1 I)irl.'-':ln-
1'1 .. 4U~ cs dI.: dese,lr sean pronto
!c\. lXlensinl él los pu .. blos tlluns
J,' I<:"p:liiil para bi{.n Je los ('$-
I'.ltiolt.:::>.
Seg-ún h('lTIOS podido ...er precedente-
menle, Pasleur buscaba pina Gula enfer·
llledau el ng<:lllc l'specífi)o productor Je
la lllislllfl y desesperanzado en este pArti-
cular caso dl' encontrarlo deuicósc <l (om
batir la CAusa t'S decir la enfermedad en :;i,
pero lo pril1lNO Cjue tenía que saber y por
tanto averigl1lu por ser d('srollocido erll.:>tl
proceso, ('11 donde se loulliznba, cómo se
propal;{abll. Cflu:-as más o mellOS predl:;-
ponentes pa,ra ,llh¡uirirla, ctc. etc.
Pueslo que 105 sintomales finales ele In
PLlr \u que '"emos, la labor de rabia son de alucinacionN, cOJl\'ulsiolles
lucstrus d.::ual..:s gobernéJntcs es y parálisis. di~ronle a elll{~l1der que el ve-
lJ.il fl.lcunJa curn·, no p'lJI<lmos nena ejerce Sil acción sobre el sistema
prurnelcrnus en EspJña y como nervioso central. cerebro y médula, detin
I b b él. aQuí es donlie hay que inHstigar ronCf I oc espaar de ¡;soS lllm res J ruidado y al efecto cOg'e un trozo de ce-
nc""':,IJ()<; que pUf en";l mil Jc toJ{. y rebro de un perro muelto ue rabia y hace
t':uo.:sk lo quo.: t':uesh,: se propusie una elllulsitin diluyendole en agua de la
n" ~a:\',lr a su Palria cual se sin"c para sus posteriores inocu·
1'::'IlJ lahor \"a n 1 es de r!.'toque. laci?nes sohre pcrn s d\'os atarados tle
. J . J. .J. J . . . )n! r u t':e i,) n . rabla ohser\'élll le,l Que a!a enfermedad le
l,:S l,: l,: 1.:/ d I.:f..l rCl,;( s. cuesta mucho 1ll<lS trabarD en prosperar y
(.tlilnttIS Jt:crdus h¡Jn fo! l11ul;,IJO"~desarrollarsly después ram :Jse'{llrane
lk\'Jn r.:n _)u entraña el sellu de la más lIlyecttlla ('lI1ulsión el1 el cerebro de
jlJSllt':iil yel bir.:n de la CülC":'li\·iJ;:¡d. U11 pcr~'o vivo observando 4ue e,s íita~<ldo
:\ll pued,~ qued ,f ¡¡qul eSli.lcionaJa de r<lbl<l1l1uchoanles~ con má~lntensld(HI
, L.. " " iér'll11oS Iguales pruebns repite y repltc COII co-
su (Jora, pero,wnqul.:qulS e IlcjosdnndoiKlIalresultfldo Que con los
l:O n l:cd ~ r qu e en todu.l () q u e han perros; d('!'ipués para acortar el período de
hl'dlll qU<:J<.1b:l reducJJ.t ~u labor, incubación de la cnfermedad que es breve
cons(¡lid.1Ja ésta, ya por eSto $010 exalt~.su \'irul~ncia pas~ndo el vir~s del
c,' 110 españoles y como p<.1trie.t<ls coneja al COlleja y ~onslguc ~ los cien ~a-
b , .,·1.··· -( l' ·1'5 D'r) 'la ses repelidos redUCir ese penodo a 7 <!las(n ... (,'\,.II<.:s: u.canate ..I.:l _ enlugardelosIUa20queiardabaanles,
lbr,} c,mlmuara pcr~c\'ef¡)f<ln eSOS g<111i:ldo con e\lo un espa,io de tiempo
h, nbres hasta Jar cirn~' tt.131 a su para deflndelse de la enfermedad.
,..: •• ft so rnlculO para sah·ación oc Despul::< este \"irus lo alenúa para po-
E"oañiJ derJo inyectar sin riesgo para hacer lo cual
\' basándose en deducciones sacadas de
otros estuJios suyos toma la médula de un
conejo muelto de rabia y 1.. deja dt.:secar
;>or exposición al aire con !o que pierde
sus \'irulencia por la acción del oxig-eno y
tomando cantidades cada \'C'Z más cr("cien-
tes y Illenos expuestas 1,1 a:re l<ls ilJ)l'cla
a un perro debajo de la piel el cual tO.:· a
asi lu (Jl;\s \'irull"l1la y fuerte sin pas<lr¡"
nada. Este !l,'sIIlO perro úespués <1 toda
Il1tewlo se lc hrH'c 11l0rdt'r por aIro rabio-
so y se ob!'crv<I qtl(' 110)e paS<1 nada mero
ced <l In \'¡jClIll;H icin que se le Hplicó y pu-
ra 111<lyor abundamiento resiste la inoruln-
dón intrac<Jllennil quc de olro HIOdo le
hubiera matado si!, rel1ledio Despul's de
saher lodo eslo fué clldndo comunicó a la
Academia el haber dt:scubicrlo la \'acuna
cíon COlllra la rAbia.
Aun siendo lo ¡ll1ter¡or un hecho cierto
y COlllPlOll.1do .lllte los hombres de cien-
cia. f'asteur ~e encontraba en ('1 caso de
todas sus ill\(;'~tigacion('s las habla pral'-
licado con anlma,es v ::-oc alrc\ ia a hacer
expcrill1clllac¡¡,n con la!' personas y para
podér rC;¡:lzarlu no encOlllranda otro me·
diO pracllc<11 J l:~ttlbió al emperador (lel
~ra!)ll lllten:~ .do en sus traPajos prapo-
nlémlolc se ll:t:r<l n cle:.;ir u tIl, condt'lIado
a lllUCrll." .('IHrt: la ejecuCIón () someterse a
las inyecriom:s prevenllVflS al1tirrábiclls
contesl{¡ndosele que no:;;e padta acceder
a sus descoso
Con lo q<lC antecede puede verse una
vez más Su scricdrld, delicauez<l y honr<l
de7..profesiollales; un hombre r¡ue sabía
los efectos <le su vucuna comprobados !las-
ta l<l srlcil't!HcI con perros a lo que no les
pasabü mida, pI les todo lo contrario los
curabrl y qUt· lügicamente debia pasar lo
lTlIS11l0 al ser nplicada a los hombres no se
alrC\'la a hau"r o ante el temor del cual·
quier impre\ist<l fomplicacíón. ¿Que di-
ferencia de tUllas charlatanes que ("n n01'1-
bre de la Ciencia y con una gran despreo-
cupaLión aplir"an remedios no comproba-
dos lo suficientemente bien?
[kcidhlo l:slaba a hacesse la autoexpe-
rimenlHciól1 es decir a inocularse la rabia
T"J,¡ \'ia no se ha publlcaJo el
s ':1s.ILl'in<.tl deur.:to qu~ la onlllión
C"ip 'ra ansiosa y con su espt.:r~1 3-
rl''':~ ljUt.: lu redJma Por SI tUlra
lll\ ut:at.:to de Icgis1::lt':ión S()~ld[
qul.: rl.:sfle..;tn dI.: la pr,lplCd¡¡J rúsl1
1"."1. ¡<lllt'l tlcrnrw \'l(,'ne 11t.:C\:Slt311-
JL¡ l·:spañ<.l. los ngrll.:ultvrc:s pro.-
PI,'I<lI-IOS S'l' hnn din¡.(IJo al P(,Jcr
rll~,lllJ() no kglsk ~ln() pJusada
·n~lIto.: \" Jesllués dl: dt.:l¡,;nldll (,5tu-
j l. "iiri lesJ(~n;lr. sq,:ún cSlOsJi..;~n
lnlcr¡,;sL's.
!:41111J"Cl'nos ¡liS proye,.;t\ls gubcr-
tI I 11 'Old 1.:5 '," n() qucrcl11"s ¡)\·Cl1-
tu 11' J I('S. pau IJ prllpicjoJ
rúsl a Sin les OI1;lf 1l1Ier~ses. rue-
sl¡lnr .l.t fJ:li,·n 's Jt.: ~hrninlOqu~
s JI.:'" ruir e! -:,lpi ,d. fl\"oro.:":l.:rian
tr,¡s ~1<.Is"" Jlgnas ; rnhién .• c
t..¡ll.' s.' Itil:oJa I sus inlerL~C.3 ya
.., IS derl,;..:h ,s oe \·iO;1.
(: ¡nlj ITIl)S C:1J,1 \Jla rnJ.3 en eSl s
h'¡:11bn.:s que l)l¡lS h<l ljucridosur
glerall 1.:0 l~spañJ pr.ra cIlnJucirla
él llls ,jl:;slir¡()sgLln()sos"lul'pOfSU~















próximo traslado de Jos almacenes ~~\-... ':'0...,..
rreteria y Muebles .de la calle Maye, ry~ o· r
mero 1, se hacen por todo este rnes.d' t
considerable rebAja en todos Jos arti\ ") ~ ,94
El! Camas h'1Y un gran surtido ¡J\rl'/~""
44 pesetas (COII sommiers). '
En articulas de Loza, Cristal, Porcela-
na y Alumirdo, precios baratisimos.
¡Ha confundirse: Mavor, 1 (~fueras
de San Francisco)
Esta noche a las nueve y media Vigilia
al Stmo. Sacralllenlo por el 7urno l. ~ San
fose, aplidl11dose por el alma de dOl! Mdl-
chor Carranza Diago (Q. e. p. d.) adoTCl-
dar honorario de esta Sección de Jaca.
Para Barcelona y Zaragoza donde pA-
sará unos días salió el martes último el
ilustrado médico de esta ciudad D. Fran-
cisco Dumas redactor de LA U:"'-LÓ'; 1lluy
celebrado y popular.
Como no es pOSIble repicar y estflr ('11
la procesión nuestros lectorcs se venin P.'"
t~ semana privados de sus festivas sel
clones.
Por atenta invitación que hemos recibi-
do nos enterarnos de que [naJlana, fCSli\·i-
dad del Pilar, se posesionará de la ('8non-
gía Pontificia de lA S. l. C. de Segovia.
nombrado por Su Santid'HJ el Papa Pío Xl,
nuestro antiguo y buen amigo 1). Antonio
Alonso, Canónigo de esta CAteural y C'A"
pellán del Excmo. Sr. [). Manuel de Ca:;·
tro Alonso, Obispo de aquellA [)l!i,CSJS.
Damosle nuestra más cumplida enhora-
buena.
Hace unos días que se halla en cama
aquejado por molesJa dolencia, el redac-
lar encargado de la sección tle Pedagogia
de este periódico D. Joaquin Celllla,
maestro nacional. Celebraremos su pronto
restablecimiento.
• De Santander y para fijar por ~hora
nuevamente su residencia en esta ciudad,
llegaron dlas pasado~ el ilustrado capitán
de Infanteria D. Enrique Bayo, su distin-
guida esposa e hijos. Dámosles nuestra
más cumplida bien venida.
Para Zaragoza salieron el martes las dis-
tinguidas señoras de O¡¡ván y Ochoa.
., De Armenteras (Gerona) después de
haber asistido a la boda de su hijo Rafael,
Teniente de Carabineros. con la bella se-
ñorita de aquella localidad Paquita Planas,
regresó la semana última las distinguida '
dama doña Felipa Lafuente.
Elltmo. Sr. Obispo ha hecho los si-
guientes nombramientos que se publican
en el último Bolean.
El de Vicario General y Oficial Provi-
sor, vacante por defunción de don Domin-
go Borruel a favor del M. 1. Sr. Lic. don
Pedro Salcedo Ramón, Di@idad de Ar-
cediano de esta S. 1. C.
Gobernador Eclesiástico, S. P., para
todas StlS ausencias del territorio diocesa-
no, delegado adell1as ad IIniversitatem
cansarum, al M. 1. Sr. D. Antonio La-
cadeda, Arciprsste de la S. l. C.
Promotor ele justicia o Fiscal y Defen-
sor del Vinculo al M. 1. Sr. Dr. D. Pas-
cua] Aznar, Canónigo de la S. l. C.
Pro·Canciller y Secretario de Cámara
del Obispado al ~r. don BIas S<inchez\
Beneficiado de la S. 1. C.
Profesor de 1.° y 2." ("ursa ·de Latín y
Humanidades y Secretario de Estudios del
Seminario Gonciliar a! Presbitero clan
Elías Urpegui.
Coadjutor de Jaca a do'n Aniceto Isla.
Nuestra enhorabuena a todos.
En su casa de Botaya falleció el dla 3
último, a los 33 años de edad, la virtuosa
señora doña Manuela Palacin Aseaso, es-
posa del ilustrado IllAestro de aquel pue·
blo don Simeón González e hijo del pro·
pietArio don Oomingo Palacin, estimado
amigo nuestro.
Contaba la finada con grandes cimpa-
Has y su muerte ha sido muy sentida. Sig-
nificarnos a su familia todo nuestro senti-
do pésame.
rente &~ la Sociedad y Dipuiado provin-
cial D. Antonio Pueyo y su distinguida
esposa. Los novios han recibido espléndi-
dos regalos y la numerosa concurrencia
Que asistió a la ceremonia l1unpcial fué
obsequiada con suculenta cena. Deseá-
mosles eternas venturas.
A las señoréY<f'.'~,."Se ha fijado el cupo militar para el . N" ....
reemplAZO de 1924 en 78.000 hombres. MEI~CEDES FE1~REI~ ~~~
Son, por lo tanto, l7.(XX) menos que los Participa a su clientela que ,1 ~~ '1!1~
del cupo anterior. permanecera en ésta con un ilr ó' " r1"
_ ticlo de 50mbreros de las últit f:. ~
I .. b' d ..,.- de París para la próxima ¡empor", '\'7"I~\,?'Por una ~ota acornca ptt Ilca a .Z",l..'lr v En el Hotel t;La Paz» tendré la exp~~.
Prensa reglOnal, nos hemos enL~~~. '( :ón para la venta y los encargos.
~ue la Comisión de Monumentos ~ .. , ti
• •
última sesión, presidida por ellllllc~:.r:. t de 4 vacas lecheras, con
Obispo de Huesca, se ocupo de las ~ocr.:l'i-",,, en a su torQ, clase superior;
ql1e se realizan en el Real Monaster .... edad desde 2 a 7 años. Para tratar dirigir-
San Juan de la Peña. Sería muy intere ¡;oe a su dueño, Antonio Pérez, en Ansa.
resante saber que es lo que se trató, pues 8 • ..
r
a juicio de los enamorados de las glorias S 1° ta un of¡"';""" .e neces "",,,, ."0arquitectónicas que han desfil.'ldu por San yap",,}~Q'"," . '1;.
Juan de la PClla c::;tc vcr.-r último. de de ~as!reria. Dirigirse a la Sastrer¡s ' .. ' ~
Bano, JACA. -;. . J::<lqu(;lias obras hay l1lucho qllC hablar. <.J. ~ ...o~
Nosotros nos las Conocernos. Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. ~...:.¡-.
LA SENORA
1>: Manuela Palac'n i'scaso
falleció en Bolaya, el dia 3 tic Octubre de 1023, a los 33 años
desplles ele recibir los Santos Sacramentos
R_ l. P.
a verme antes de comprar
Sus af~irridos viudo qon Simebn Gonzálrz Lflin; padre don Domingo Pa-
la~~l::C;.}(lJ1an?~ Elena, ~rancisc?, Lorenzo y Juliá~l; padres polf1icos;
t~0.",ohlrcos, sobTlllos, pTllnos y dermis farnrlla.
_ ~~j$~'ICIPAN a V. tan sensible pérdida y le ruegan una
0, /; f:
~ Jn por su alma, favor que agradecerán.
~11110·
.JOSÉ BESCÓS
mayor 26 (frente al Estanco) ¡¡ICA
Anoche a las 7, en la iglesia de Nuestra
Sra. del Carmen y bendecidos par el pá-
rroco D. Paulina Lasierra contrageron
matrimonial emluce.los apreciables jóve-
nes de esta Ciudad Generosa Prado, hija
del inteligente ml'lquínisla de la S. A. Mo-
Iiilo Harinero y Luz eléctrica de Jaca y
Miguel Lac8sta laborioso empleado de la
misma. Apadrinaron a los novios el Ge-
verdad, no da precisamente una sensación
grande de entusiasmo en los nuevos direc-
tores de la administración local. Más (le-
qller1eces a un lado el hecho es que se
reunió el Dyuntamiento en pleno. Se leyó
el acta de la inopinada, histórica y 1nns-
cendental sesion del domingo último pa-
sándose despnés al despacho de los asun·
tos del dia. Fueron pocos y de escasa im-
portancia.
Instancia de las religiosas esclavas del
Corazón de Maria pidiendo nuevos terre-
nos para sepulturas; concediendo el pre-
mio escolar fundado por D. Gil Gil Gil,
en memoria dcl ilustre jllrisconsulto don
Joaquin Gil Berges, al alumno de la Es-
cuela Pía Generosa Portas, primero de la
terna propuesta; quedo para otra sesión
el nombramiento del que haya de ocupar
una plaza de sereno vacante por defun-
ción del poseedor.
En el capitulo de ruegos y preguntas
el Sr. Ferrer, propuso al Ayuntamiento
gestionara cerca del Directorio que rige
los destinos patrios, la construcción inme-
diata de hllratirecabando, a este fin, una
accion mancomunada y Ullánime de los
pueblos navarros y de esta comarca inte-
resados en el trazado. El señor Ferrer
cree, son los actuales momentos de gran
oportunidad. ya que la labor gubernativa
orientada está hacia un franco fomento de
los illtereses patrios: y el ferrocarril de El
Irtlti responde no solo a los anhelos de
una comorca directamente beneficiada, si-
no a los supremos de Espmla por su con-
diciÓn de estl"i'ltégico.
Se nombró por ültimo una comisión pa-
ra ofrecer los respctos de la nueva muni-
cipalidad a los Ex..:rnos. Sres. Obispo y
General Gobernador, compuesta de los










Por R. O, de 28 septiembre se ha dis-
puesto que los exámenes de reválida d~
los certificados de aptitud militar de Jos in-
dil'iduos de cuota milílar, tengan Jugaren
la 2,4 quincena del11les de octubre de C<I-
da año ante los pri1t1eros jefes de los
Cuerpos que los interesados hubieran
elegido.
Voluntorios.
Se ha resuelto por R. D. de G del ae-
¡ual que se restablezCflll los preceptos de
la vigente ley de reclutamiento sobre ad
misión de voluntarios en los Cuerpos,
quedando sin efecto el voluntariado con
premio para Afric8.
El Ilmo. Sr. Obispo, 250 pesetas; don
.\\¡lllUe[ Ripa, 50; dOlla Dolores 8etés y
señora hija, 75; doña Inés Lopez, 15, M.
Isidro Casaos, 25; don Hernesto Gonzá'
lez, 10; deoun.os cuantos bienhechores, 18;
doña Vicenta Olivera, cuatro fanegas y
medIa de trigo; don Roman Olivares, 25,
pesetas; don Lorenzo Olivan, 50; Colo-
mé y Comp.n, 25; doña Pilar Bueno,5;
seiiares Hijos de doña Pilar Caja!, 25;
don Pascual Aznar, 25; una devota, 2;
doña Abelina, viuda de Lamartín, "25, don
Basilio Martillez, una limosna en especies
de garbanzos, fideos y arroz; Ayunta-
miento de Ansó, 20; doña Maria Lufuen-
te, cuatro fanegas de ,trigo.
(Continuará)
El lunes último"celebro su primera se·
sión el nuevo Ayuntamiento. A excepción
de uno que justificó ~u ausencia por en·
íermedad, asislíeron todos los Concejales,
despues de activa (aena presidencial para
traerlos a capitulo, hecho Que, a decir..
Después de UII enSatlo de días inverna-
les durante los cuales cubriérollse oe nie-
ve las crestas del Pirineo y sus sierras y
derivaciones, el oloño se muestra placido,
brindándonos con sol espléndido. Sus
Suaves temperaturas dan ahora valor y
actualidad al titulo sonoro de la obra be·
naventina (Prirnamera en Otoño» con tan-
ta prodigalidad usado por los bates con
temporaneos en sus endecha a las placi-
deces de la estación que ha de ser forzo-
samentegris, lluviosa y melancólica.
Pero poesía aparte es lo cierto que nues-
Iros agsicultores viven a pedir de boca: Ferias de SAIt LUCAS
lluvia cuando la lluvia hace falta para es- "'-
punjar la tierra que ha de recibir la si· Visilar los almacenes EL BARATO
miente; calor en los precisos momentos en donde encontrareis grandes existen-
~ue el surco lo r~clama y días seren(' 0\ ~k:\'.J' Camas y Muebles en general,
emplados y apaC':lbles para no desper' - h.. de cocina, Loza y cristAl e in-
ciar ni un minuto en las faenas inal" ::¡' '" '. e. ~.,.. finidad de artícUlOS
zables. I-;"~~~
Asi es de esperar, ante esta halagac.
perspectiva agricola, que las ferias de
San Lucas en los días 18, 19 Y 20, nues-
tras ferias grandes y renombradas, alcan·
cen extraordrnaria animación y se carAC-














































































en la pasta de huevo
y macarron italiano.
Completo surtido en
pasta cortada y fideo
--r05ca--
Vda. de R. /lbad
Mayor. 32 JACA
Nicolás,
especial para obreras de
7 a 9 noche
Para más informes y detalles di-
rigirse a la profesora
Srta. Antonia Balcells
Baja del Seminario, 2, 2,--JACA
:lr: ~ión de patrnnes y modelos
...:~\O\l(. .l¡;¡se de prendas para se~...., .-
.. I, -"loS Y mnos
Jo
,.,..;. .ortan a medida ?r
10 e"·
PURGANTES - DEPURATIVAS -
ANTIBILIOSAS .~ ANTIHERPETICAS
ftC1lDfnm Df com r CONff(C10N
PARA SEiíORIT/lS
Busca colocaciónl'-~""rvircomo de c~<l.\l.",~~ '
buena familia una mujer viucre ~O-:'I .
terada de costura, sobre toe:.; 1 l'" '.












fábrica de paslas pa.. sopa
•
Jacetana" de Juan Lacasa V
Precios muy ventajosos al detalle y se ruega consultar los especia-
les para partidas y vagones completos
v
"La
"La JacetanCl" Juan Lacasa y Hermano
mola con los más mo-
Elaboración de toda
clase de pasta de se-
Sup~fosfatos de distintas graduaciones y esp6cialTlJente
".,..~~
"y,;;,W'li~,- DE 18/20
~creditadamarca SOCIEDAD ANüNIMA eROS envasados ..1-, .'
en sacos fuertes de a 50 kilos
Se han recibido grandes existencias
EL SOL
Basilio Martínel
Por hacer reformas importantes en los locales se
liquidan, sin reparar en precios, todos los~ tejidlJs,
paquetería, confecciones y comestibles. -
No es por anunciar, es por tener la decisibn de
querer liquidar todo; comprar en-el SOLll'que la li-
quidación es verdad. • JO'
••••••••••••
Comercio de Basilio tnartrnet
(p=-_ x
__ EL SO




OJO, NO COMPRAR SIN CONSULTAR PRECIOS
•
••••••••••••••••4 •••••••
Almacenes de muebles EL BARllTO -
MAYoR, 26 (frente al estanco)
Antes que realiceis compras de toda clase de muebles, visitar esta casa que es la más cara.
Se acaba de recibir inmenso surtido en camas de Vitoria. estilo ingles. en todos los tamaños y clc:ses, con
sommicrs y jergones. reforzados. de malla y bordones. clase t.lI .
Eo:;ta casa no anuncia. pero visitarla y os convencereis de los precios asombrosos Lo mismo en los articulos
ue Baleria de cocina, Loza. Porcelana. Cristal, e infinidad de artículos.
JOSE BESeOS
.". • • - .'.' . ,'-:'4; ,'.,. . .





~ EL SI(¡LO y los muebles ~
~ Nueva rebaja de precios i
Cama curvada de Vitaria, madera de haya, con sornmier de 90 cfrs. Pis. 60 )(
f!} L'am8 curvada de Vilarla, madera de haya. con sornmier de t05 clrs. Pis. 64 00
Cnm8 curvada de Vitoria, madera de haya, con sommier de 120 clrs. Pis. 71 )(
~ Cama curvada de Vitoria, madera de haya, con sommier de 135 clrs. PIs. 78 00
1
""
)O( Lavabos con juego de cubo y jarro y palangana, con válvula. desde Pts. 19
00 ,\\esillas de noche, maJera de haya, conelagére y piedra de mármol, a PIS. 25
}I(
00 mx En cuadros, espejos, sillas. mesas, perchas, centros. pedestales, )(
00 percheros. pies de filtro, armarios de comedor, armarios de lu· 00
)~ na, elcetera, predos sumamente económicos. )1(
00 Grandioso surtido en camas· estilo ingles con precios m
~. ~;~~~ asombrosos ~
"c", ~",l conm nOfBLf5 SIN CON50LT~R PRfCIOS CON fSTft CftSft I
~ Unico Almacén de venta E~ Siglo Mayor 11·' 15, JACA ~
mxm~m~mxm~~~m*m~x~mx~xmxm
-4c.:= ~~~~~~~----_~:::L:.:A___:¡;U,;,N,;,fO:;.N:e..-~~==~~~~~~~~~~~~~~~=
Cort'~:-\poIlK(dc~ eq elHa. I'CgiÓTf
iijos de J. García - Jaca
~--_.. ------------------
Préstamos y descuentos
¡'reStAmOS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobl e res·
rdos =e imposiciones hechas en e~te Banco. Descuento y Negocia-
dc Letras y Efectos COmerdgles.
lEPQSJTOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Plibli-
PtII¡;O de cllpone.<:. Cartas de Crb!ito.-Informes comerciales,
'mes, etc,
"On\\.uentas de imposición en metálico con interés
LO'-' TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
./\ 11l~ imposiciollcs II plazo fijO'de u/\ afto. 4 por 100. En las imposido.
11 :t plazo fijo de s"'is meses, (1 rozon de 3 y medio por 100 anual. En
I1lpf)~iciones a voluntlld, u raZÓn de 2 y medio por 100 anual.





(C.,~ Establecimi6nto fU1Jdado el año 1845
~~:( . plata de San Felipe, núm. 8
t\~ 16 lrtado de Correos núm. 31.·~ARA<iOZA,
